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que 
51 eres catól ico.^ 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
A^ÏO III.—Rea.. íón y Ádministracíón: Temprado, 11 
Dsmingo 22 de Julio 1934 
" F R A N Q U E O 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 51J 
l 
TEMAS DEL DIA 
1 
j i \ j %J 
iones porititiCias para 
aarícolo 
Según la ment- del Papa se han 
de preparar y disponer equipos de 
propagandistas obreros que sean 
los apóstoles de los obreros, y equi-
pos de prooagandistas labradores 
que sean los apóstoles de^los'labra-
dores. 
El método que han de seguir en la 
propaganda, ha de ser coordinado y 
constructivo con el fin de realizar de 
común acuerdo la obra'de la orga-
nización social agraria católica en 
los pueblos. 
En primer lugar, todos los propa-
gandistas han de convenir en este 
punto primordial: la necesidad de 
la sindicación agraria católica, y por 
tanto han de dirigir su actuación, a 
confirmar, difundir, perfeccionar 
los Sindicatos Agrícolas Católicos, 
que es la obra fundamental para be-
neficio y mejora de todos los cam-
pesinos, obrerós, colonos y propie-
tarios. Por eso en la propaganda se 
ha de explicar la naturaleza y los 
fines del sindicato, de la Caja Rural, 
importancia de los Sindicatos Agrí-
colas Comarcales y los principios 
sociales criatíanos contenidos en las 
Encíclicas «Rerum Novarum y Qua-
dragessimo Anno». 
En segundo lugar, los propagan-
dista obreros han de tener presente 
que su misión particular es defen-
der los derechos de los obreros'del 
campo, por medio de las asociacio-
nes profesionales de los mismos, y 
juntamente educarlos e instruirlos 
en el cumplimiento de los deberes; 
apartar a los obreros de la lucha de 
clases y de las sociedades socialis-
tas y revolucionarias; fundar en 
conformidad con las bases y orien-
taciones propuestas en otros artícu-
los las Socièdades Obreras Católi-
cas. 
Además, los propagandistas agra-
rios darán conferencias a los pro-
pietarios y arrendatarios en que ex-
pliquen el derecho de propiedad 
privada, su carácter individual y so-
cial, sus límites morales y jurídicos, 
la razón y la justicia de los contra-
tos de arrendamiento, según los 
principios católicos enseñados por 
León XI I I y Pío X I en las Encíclicas 
«Rerum Novaruni> y Quadragessi-
mo Anno». 
Se darán también conferencias 
generales para todos los vecinos de 
los pueblos sobre estas materias: 
doctrina social católica; socialismo 
y refutación del sistema; intereses 
agrícolas; salario familiar y Cajas 
de Compensación; amor a la vida 
campesina; embellecimiento de los 
pueblos rurales y mejora de la vi-
vienda rural; enseñanza sobre las 
industrias de avicultura, lechería, 
cunicultura, etc. Uno de los asuntos 
en que han de insistir los propagan-
distas, especialmente obreros, es en 
que se ha de observar estrictamente 
la obligación reglamentaría de que 
ño pueden pertenecer ni a los Sin-
dicatos Agrícolas Católicos ni a las 
Asociaciones profesionales obreras 
católicas, los que están alistados en 
sociedades socialistas y revolucio-
narías. Catolicismo y socialismo, 
son términos contradictorios; nadie 
puede al mismo tiempo ser buen ca-
tólico y socialista verdadero; asilo 
dice el Papa. Por tanto, están ex-
cluidos y deben ser expulsados de 
Jas asociaciones cotóiicas los que 
»on de la Unión General de Traba-
jadores, del partido comunista y de 
¡a Confederación Nacional del Tra-
bajo. 
P0r último los propagandistas 
han de insistir en la restauración 
profunda del espíritu cristiano, por 
la reforma de las costumbres y el 
cumplimiento de losMeberesVelfgio-
sos. sin la cual, como dice^'el^Papa 
Pío X I . «T^d^s los esfuerzos serán 
estériles y el edificio se asentará, no 
sobre roca, sino sobre arena''move-
diza». 
Y más adelante el Papa, al fin de 
la misma Encíclica «Quadragessimo 
Anno», desnués de exhortar a los 
, obispos y los sacerdotes a la educa-
, ciór» e instrucción de los apóstoles 
seglares, tanto obreros como patro-
nos, añade: «4 nuestros muy ama-
dos hijos, elegidos para tan grande 
obra, le recomendamos con todo 
ahinco en el Señor, que se entregue 
totalmente a educar a los 'hombres 
que se les han confiado, y que en su 
oficio verdaderamente sacerdotal y 
apostólico, osen oportunamente de 
todos los medios más eficaces de la 
educación cristiana: enseñar a los 
jóvenes, instituir asociaciones cris-
tianas, fundar «Círculos de Estu-
dio», conforme a las 'enseñanzas de 
la fe. En primer lugar, estimen mu-
cho y apliquen frecuentemente para 
bien de sus alumnos aquel instru-
j mento precioso de renovación pri-
vada y social, que son los Ejercios 
Espirituales, como dijimos en nues-
tra Encíclica «Mens Nostra», En ella 
hemos acordado explícitamente y 
recomendado con insistencia, ade-
más de los Ejercicios para todos los 
seglares, los retiros de especial ut i-
lidad para los obreros, 
Estas direcciones del Romano 
Pontífice han de guiar a los propa-
gandistas en sus campañas salvado-
ras. Han de combatir los vicios del 
egoísmo, las malas costumbres, la 
blasfemia abominable, bárbara, su-
cia, que como una plaga infernal se 
ha extendido por las ciudades y pue-
^ blos entre hombres y hasta mujeres 
j y niños en estos tres años de Repú-
blica. Han de establecerse Círculos 
de Estudios en los Sindicatos Agrí 
colas Católicos para la educación e 
instrucción de la juventud campesi-
na, principalmente durante el in-
vierno; y han de promover para los 
miembros de las Juntas directivas y 
para los socios de las diferentes 
obras sociales, para labradores y 
obreros, la práctica de los Ejercicios 
i Espirituales, que con sumo encare-
cimiento recomienda el Papa y que 
en el mundo católico tantos bienes 
producen en toda la tierra para la 
renovación del espíritu cristiano. 
S. de P, 
salieron nutridas Enigmas de la historia 
iuialia 
Como el próximo martes es San-
ta Cristina, mañana por la noche 
habrá verbena en la calle de Joa-
quín Arnau, antes Santa Cristina. 
Ni que decir tiene que esta verbe-
na se celebrará con la misma bri-
1 Uantez de siempre y que por tanto 
Í habrá disparo de cohetes, función 
religiosa, baile público y... «rega-
ñaos» para los amigos. 
Que se diviertan. 
SB ADMITEN ESQUELAS 
.HASTA LAS TRES DE 
LA MALRUGADA 
.tïnquete oficial 
y 
A las síís y media de la tarde lle-
gó a esta capital, en automóvil y 
acompañado del director de la B i -
blioteca nacional, don Miguel Ar t i -
gas, el ministro de Industria don 
Vicente Iranzo Enguita, para asistir 
asistir a los actos que en su honor 
iban a celebrarse. 
Desde Santa Eulalia, a donde ha-
bían ido a esperarle, le acompaña-
ban el presidente de la Diputación 
señor Hinojosa Traver, el alcalde 
accidental de esta capital señor 
Maícas y nutridas representaciones 
de las corporaciones y colectivida-
des representativas de las fuerzas 
vivas de la provincia. 
En el paseo de Galán y García 
Hernández, esperaban al ministro, 
el gobernador civil señor Peláez 
Edo, una comisión de concejales 
bajo mazas, las autoridades y otras 
distinguidas personalidades. 
Bastantes balcones aparecían en-
galanados. 
A l descender del coche el señor 
iranzo Enguita, se dispararon nu-
merosos cohetes y, al mismo tiem-
po que la Banda municipal de mú-
sica interpretaba el~Hímno de Rie-
go, se prendió fuego a una traca co-
locada a lo largo del mencionado 
paseo.' 
Cambiáronse los saludos de rigor 
en estos casos entre el ministro y 
las autoridades. 
La nota de color la dieron las be-
llísimas jóvenes Dolores Soriano, 
Angela Marín, Angeles Herrer y 
María Navarro, que, atavia4as con 
riquísimos trajes regionales, ocupa-
|b^n una jardinera, bellamente en-
galanada con flores por Angel Pes-
cador. 
Tras ellas y montando briosos 
corceles ricamente enjaezados José 
Marta, José Lozano, José Vicente, 
José Vicente (hijo), y Agapíto Se-
bastián, 
Llevaban a la grupa de sus res-
pectivas caballerías a las bellas jó-
venes Ramona Polo, Joaquina Lo-
zano, Angeles Sebastián, Macaría 
Vicente y Palmira Sebastián, que 
igualmente vestían el atuendo típico 
de nuestras labradoras. 
Formóse la comitiva y seguida del 
público, trasladóse por la calle de la 
Democracia y plaza de Carlos Cas-
tel al Ayuntamiento. 
Durante el trayecto fueron fre-
cuentes las demostraciones de afec-
to de que se hizo objeto al señor 
Iranzo. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Ya dentro de la Casa Consistorial 
la comitiva que acompañaba al mi-
nistro, pasaron todos al salón de 
¡sesiones donde el seQOE Iranzo ocu-
pó la presidencia. 
El alcalde accidental señor Maícas 
en breves y sentidas frases hizo un 
discurso de salutación y bienvenida 
al que contestó gon palabra elo-
cuente y emocionada al señor Iran-
zo agradeciendo el homenaje que le 
tributaba ei pueblo turolense y ofre-
ciéndose a laborar incansablemente 
para cancelar la deuda de gratitud 
contraída con quienes tan cordialí-
simamente habían sabido recibirle. 
Ambos fueron ovacionados. 
En la plaza, una típica rondalla 
formada por Angel Mata. Matías del 
Castillo, Constantino Calvo, José 
Alcusa, Agapito Sebastián, Grego-
rio Calomarde, Manuel Gutiérrez, 
Francisco Sebastián (padre e hijo) y 
el famoso cantador de Monreal Joa-
quín Peribáñez, quien con su pecu-
liar estilo cantó diversas jotas que 
el público premió con grandes aplau-
sos. 
Desde el balcón central del Ayun-
tamiento el señor Iranzo hubo de 
dirigir la palabra al público para 
agradecer el recibimiento de que 
le había hecho objeto. 
Fué muy ovacionado, 
EL BANGUETE OFICIAL 
Desde el Ayuntamiento, el minis-
tro y sus acompañantes se dirigíe-, 
ron al Aragón Hotel* donde el pri-
mero se dispuso a descansar breve-
mente, 
A las diez de la noche se celebró 
el banquete oficial que al señor 
Iranzo ofrecieron la Diputación, el 
Ayuntamiento, la Cámara "de '^Co -
mercio y el Colegio de Médicos, 
ConcurrieronVjeste acto los ele-
mentos oficíales. 
Ofreció el banquete el presidente 
dé la Diputación, señor Hinojosa. 
que en brevísimas palabras encomió 
la actuación del señor Iranzo en pro 
de los intereses provinciales y enaltó 
aquellas dotes de inteligencia y te-
nacidad que adornan al homena-
jeado y que le fy*n llevado a ocupar 
por tres yeçeç diversas carteras de 
los Qobiernos de la República, 
Tuvo un afectuoso y gentil recuer-
do para la distinguida esposa del 
ministro, a la cual, en nombre de la 
Comisión organizadora del acto, en-
vió un magnífico ramo de bellísimas 
flores. 
Contestó el señor Iranzo en térmi-
nos de encendida gratitud para Te-
ruel y su provincia, a la que—dijo— 
hay que amar por pobre, que amar 
a una madre cuando ésta puede col-
marnos de halagos y bienandanzas 
no es gran mérito para un hijo, pero 
amar a una madre pobre y amarla 
por necesitada es deber sagrado pa-, 
ra quien de buen hijo se precie. 
Prometió poner aquella]tenacídad 
baturra de que hablaba el señor H i -
nojosa al servicio exclusivo de los 
intereses turolenses y terminó reite-
rando una vez más la gratitud para 
las corporaciones, entidades y au-
toridades y en general, para el pue-
blo turolense por los agasajos de 
que se le hacía objeto. 
Tanto el señor Hinojosa como el 
señor Iranzo fueron muy aplaudí-
dos, 
EN LA GLORIETA 
Hubo una gran verbena que dió 
principio a las diez y que sirvió pa-
iién i el [lli 
Entre los restos mortales de las 
grandes figuras de la historia de 
Francia, más venerados en la vecina 
República,"figuran los de "Pedro de 
Terrail, señor de Bayardo (1475 1524), 
célebre guerrero francés, que por sus 
hazañas y su espíritu caballeresco 
fué llamado «el caballero sin miedo 
y sin tacha».'La mayor^parte de los 
despojos de este ^ran personaje ya-
cen sepultados"^en una iglesia de 
Grenoble, pero la pelvis, "algunas 
vértebras y un fémur, están encerra-
dos en un relicario^que constituye 
la mayor gloria del Palacio munici-
pal de Sassenage, una pequeña ciu-
dad de la antigua provincia francesa 
del Delfinado. El relicario, colocado 
en un sitio bien visible, bajo el busto 
alegórico de la República, es mos-
trado con orgullo a los forasteros y 
visitantes, yante él se inclinan, re-
verentes, el día de su matrimonio, 
los jóvenes esposos de la localidad 
y de los lugares vecinos. 
Buen número de papeles y sellos, 
de una autenticidad hasta ahora in-
discutible, comprobaban la gloriosa 
procedencia de estos huesos. Mas he 
aquí que, hace pocos días, un médi 
co de Sassenage, el doctor Allibe, 
siente extraordinaria curiosidad por 
contemplar los huesos del héroe. 
Obtiene la oportuna autorización, 
abre el relicario y examina detenida-
mente los restos mortales en él con-
tenidos. Lo^primefo que observa, 
con asombro, es que el fémur es de-
masiado delicado para ser el de un 
hombre del temperamento y de las 
condiciones físicas que la tradición 
atribuye al caballero Bayardo. Con 
tinuando el examen minucioso de 
los huesos encuentra que también 
las vértebras son de una extraordi 
naria delicadeza y que en modo al-
guno podían pertenecer al famoso 
guerrero, que cabalgaba vistiendo 
pesadas armaduras. Por último, al 
examinar la pelvis, se convence, sin 
duda alguna, de que los huesos en 
ra congregar en dicho paseo a nu 
merosísimo público. 
La Banda municipal y la rondalla 
alternaron con bonitas composició 
nes. 
Peribáñez volvió a cantar, entre 
grandes aplausos, muchas jotas, 
A la una de la madrugada ae dis 
paró una traca que dió por finaliza-
da la verbena. 
Entonces la rondalla se trasladó 
a la terraza del Aragón Hotel, que 
presentaba magnífico aspecto por 
su iluminación y adorno de guirnal-
das y gallardetes, y otra vez ejecutó 
diversas composiciones. 
El señor Iranzo llegó momentos 
después y su pxesçncia fué acogida 
con grandes aplausos por el mucho 
público allí congregado. 
Sobre las dos de la madrugada se 
retiró el ministro y !por tanto termi-
nó esta jornada de homenaje y cari-
ño a don Vicente Iranzo, ministro 
de Industria y Comercio. 
cerrados en el relicario no son los 
de un hombre, sino los de una mu 
jer joven, casi una niña. 
Las observaciones del doctor han 
producido gran emoción en toda la 
región del Delfinado, sumiendo en 
la mayor perplejidad a las autori-
dades municipales de Sassenage. 
¿Quién tiene razón, los historiado-
res que nos presentan a Bayardo co-
mo un fuerte y vigoroso caballero o 
el médico Allibe, que, afirmando la 
autenticidad de los huesos, demues-
tra que el legendario fué una débil 
mujer? He aquí el arduo problema 
que los historiadores, los antropólo-
gos, los médicos y los eruditos de 
Francia, están llamados a resolver, 
y que ya ha dado lugar a interesan-
tes controversias científicas. 
Apenas se tuvo conocimiento de 
las sensacionales revelaciones del 
doctor de Sassenage, la Sociedad de 
Etnología y Etnografía del Delfinado 
celebró una sesión extraordinaria 
para ocuparse de este asunto. El ar-
chivero del departamento, señor Le-
tonnelier, expuso ampliamente to-
das las dudas que existían sobre la 
autenticidad de los famasos huesos. 
El descrédito caído sobre el relicario 
de Sassenage se extendió a los res-
tantes despojos, y otros miembros 
de la Sociedad pusieron también en 
duda la autenticidad de los restos 
sepultados en Grenoble, acusándo-
les de usurpación de títulos. 
Sabido es que el cuerpo del caba-
llero Bayardo, transportado de Ita-
lia, fué primeramente inhumado en 
un convento de frailes de San Mar-
tín d'Heres, en los alrededores de 
Grenoble, Durante la revolución el 
convento fué saqueado y destruido 
completamente. Según la tradición, 
los huesos del héroe fueron trasla-
dados a la Iglesia de San Andrés de 
Grenoble, en 1803, y así lo atestigua 
un acta que lleva la firma del señor 
D'Aunir, que fué prefecto del depar-
tamento del liere desde 1820 a 1824 
y que se conserve en el archivo mu-
nicipal de la capital del Delfinado, 
Mas las revelaciones del doctor 
Allibe ponen en duda toda esta his-
toria, y para establecer la verdad 
definitiva la Sociedad de Etnología 
y Etnografía, antes mencionada, ha 
pedido autorización a! ministerio de 
Bellas Artes para realizar excavacio-
nes en el lugar donde se alzó el con-
vento, hoy día desaparecido, y exa-
minar los restos enterrados en la 
iglesia de Grenoble para ver si son 
los del héroe nacional o los de cual-
quier simple mortal, como afirman 
algunos. 
Ricardo Royo-Villanova 
y Morales 
GARCIA IBÀNÉZ 
Del Instituto Tapia de Madr id 
GARGANTA-NARIZ-OIDO 
AVENIDA DE PABLO IGLESIAS.-11, VALENCIA 
Qunto al Mercado Central) 
ascual y Genis, 6 
VALENCIA 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el ilustre turolense 
don Miguel Artigas, director de la 
Biblioteca nacional, 
— De Bronchales. el joyen don Vi -
cente Iranzo, estimado amigo nues-
tro. 
— De Madrid, el comerciante de 
esta plaza don Luis Gómez. 
— De Castellón, don Manes Vila. 
— De Santa Eulalia, don Claudio 
Mora. 
— De Madrid, acompañado de su 
bella hija, don Carlos Montañés. 
De Calamocha, don Joaquín Ri-
vera e hijo. 
— De Begís, doña Carolina Ortega. 
— De Valencia,'don Ricardo Ore-
ro. 
Marcharon: 
A Griegos, las bellas y simpáticas 
señoritas Encarna y Carmen Aran-
da. 
— A la ciudad de los flores, las dis-
tinguidas señoritas Asunción y Pilar 
Carreras. 
— A Griegos, 'acompañado de su 
familia, nuestro particular amigo el 
empleado de este Gobierno civil 
don Luis Marín. 
UN PREMIO 
«El Hogar y la Moda», en sus je-
roglíficos, sacó uno titulado «El 
abanico» y que presentaba difícil 
combinación. 
Nuestra paisana la bella señorita 
Asunción Carreras acertó y le han 
adjudicado el primer premio. 
Reciba nuestra cariñosa felicita-
ción. 
G O N Z A L E Z 
Reparaciones radio garantizadas. 
Plaza Domingo Gascón, 24 
(junto al mercado). 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor delegado del Trabajo; Co-
misión de Mazaleón; don César 
Arredondo; don Zoilo Nevot; Comi-
sión de obreros carpinteros. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Domingo García 
Abril , hijo de Agustín y Angeles. 
Miguel Elias González Soriano. 
de Francisco y Avelina. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se resuelve consulta sobre indem-
nización de casa a las maestras de 
Gea. 
— Se cursan instancias de Montal-
bán y Mazaleón solicitando biblio-
tecas escolares. 
— 'Fueron cursados expedientes de 
Santa Eulalia y'Valjunquera solici-
tando la creación de escuelas. 
— En las «Gacetas» de los días 12 
y 20 de los corrientes aparecen las 
escuelas vacantes que en dichas fe-
chas existen en esta provincia de 
Teruel pendientes de adjudicar en 
propiedad y cuya provisión corres-
ponde al turno de traslado volunta-
rio. 
C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuc íro teléfono 1-6-9 y desde 
m&ñáDü recibirá Vd. este pe 
rlódico antes de stlir de ;u 
c- ar-i a i i is ecup^ciones. 
IRADIIO 11934 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. PL, La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X 1 P O S 1 I O O W ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
V I da 
- D E P O R T E S -
CICLISMO 
La etapa Perpignan-Aix les-Ther-
mes (158 kilómetros) ha sido, como 
se esperaba, bastante dura. 
A la salida de Perpigaan numero-
so público acudió a despedir a los 
41 corredores todavía en línea. 
Naturalmente, los componentes 
del equipo español se vieron anima-
dos por la presencia en la meta de 
numerosos compatriotas. 
En diversos puntos del recorrido 
y hasta llegar a Bur Madame, fueron 
muchos los españoles que salieron 
a ver el paso de los routiers con el 
exclusivo fin de animar con sus 
aplausos a sus compatriotas. 
En los primeros kilómetros la 
marcha es moderada. Al llegar a 
Saint Lous, Magne es el primero en 
iniciar la escalada, intentando esca-
parse. 
Se adelanta unos minutos, pero 
en seguida se ve acompañado por 
el independiente Vervaecke, que se 
lanza rápido para ver de ganar al-
gún terreno en compañía del fran-
cés. 
Lo consigue no obstante y lo man-
tiene durante algún rato, ya que los 
corredores franceses no intentan 
acelerarla marcha del pelotón se-
guidor, por ser su jefe el que se ha 
escapado. 
Martano entonces ordena a Gotti 
que marque el tren y lo haga lo más 
veloz que le sea posible. 
Así lo efectúa el servidor de Mar-
tano, y al llegar al final de la cuesta 
de la Perche los fugitivos son alcan-
zados. 
Por efecto de la caza realizada 
anteriormente, quedan despegados 
del grupo muchos corredores. Entre 
ellos Gotti, Montero, Level, Louviot 
y Buchí, que no se conforman a ocu-
par un mal lugar y aprietan la mar-
cha, consiguiendo unirse al pelotón 
de cabeza antes de llegar a Bur Ma-
dame. 
Se llega a esta población a la una 
y treinta. En primer lugar va un 
grupo de 25 corredores, a cuya ca-
beza marchaban Ezquerra y Cañar-
dó. 
Se llega al primer accidente de 
importancia del recorrido: la ascerir 
sión al coll del Puyniareníf, de 1.931 
metros de altitud-
El acceso a esta cuesta es de cier-
ta facilidad y muchos de los corre-
dores realizan la escalada, mante-
niendo en su máquina una multipli-
cación grande. 
Comanda el pelotón Federico Ez-
querra y mantiene su primer puesto 
hasta pocos metros antes de la ci-
ma, en que es sorprendido por el 
francés Vietto, que pasa con su má-
IHIIIIPOTIECAVS - I P I R I E S T A X M O S 
Facilitamos capiíal en hipoteca y sin hipotecar, sobre ñncas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10 ) anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pra.L-dcxa.-Teléfono 30991 - Barcelom 
quina en primera posición por el 
alto del Puymarens. 
El interés de esta subida ha sido 
menor, ya que no se obtenía ningún 
beneficio. D¿ todas maneras, algu-
nos corredores han sido despegados 
en la subida. 
Detrái de los dos ciclistas antes 
mencionados, llega a la cima un 
grupo de 32 unidades, que se lanzan 
a gran velocidad en el descenso 
hasta Hospitalet. 
DJ la fuerte marcha desarrollada 
salen perjudicados Ezquerra y True-
ba, que pierden varios lugares. En 
cambio, los otros dos españoles 
mantienen su contacto con el grupo 
de cabeza, y sin ser despegados un 
metro, logran llegar a Aix les Ther-
mes en dicho pelotón. 
Debido a su extensión y falta de 
espacio, no podemos insertarlas. 
Camino ya de la población de lle-
gada y a no mucha distancia. Mag-
ne sufre una caída en la que si bien 
él no padece, al parecer, lesión al-
guna, la máquina está averiada. 
Creyendo que es solo una rueda 
la que ha sufrido desperfectos, Viet-
to se la cambia a Magne por una de 
las suyas, pero esto no es suficiente, 
pues el maillot amarillo marcha con 
dificultad y pierde terreno. 
Acude en su auxilio otro compa 
ñero, Speicher, y el ganador de la 
vuelta del año pasado continúa has-
ta Aix les Thermes en una bicicleta 
que le dió un aficionado. 
Por este motivo no logra Antonín 
alcanzar a los del primer grupo y 
pierde algún tiempo, de lo que se 
aprovecha, como ya hemos dicho, 
el italiaeo Martano. 
Conforme anunciamos ayer, esta 
etapa la ganó el famoso Lapebie. 
Las clasificaciones siguen igual 
con referencia a nosotros. 
F U T B O L 
La Federación Vizcaína de Fútbol 
ha recibido oficialmente la lista de 
jugadores sujetos a transferencias. 
Entre ellos, efectivamente, está 
Ricardo Zamora. ¡Es asombroso! Y 
con él Cayol, Lazcano, Olivares y 
Gurruchaga. 
Del Athletic de Madrid, Mendaro, 
Corral, Buiría, Diz, Ordóñez y Gui-
jarro. 
Del Oviedo, Ibáñez. 
Cel Murcia, Gomaris, Reñones, 
Elzo,¡¡Garreta. Sorribas y otros. 
Del Alicante, Manuel Prats. 
Del Betis, García de la Puerta, 
Rocasolano y Adolfo. 
Í3el Gimnástico de Valencia, Juan 
Ramón, Díaz de la Campa, Sanios, 
Arsuaga y Dchoante^an^. 
Del Athletic de Bilbao. Petrañas. 
i Y de otros Clubs, diferentes juga-
dores menos conocidos. 
Berkessy, famoso medio centro 
húngaro.rha firmado por el Barce-
lona, a cuyo'Club le cuesta 30.000 
pesetas esta'adquisi.úón. 
Concierto musical 
Esta noche, de diez y media a do-
ce y media, la Banda municipal da-
rá un concierto en el kiosco de la 
Glorieta, ejecutando un escogido 
programa. 
Bombas, pÉnqiiÉs y otros artÉclos 
son insuficientes para violar las 
tetes raslicis Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
almacén, garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra-
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 10 —TERUEL 
Lea usted 
lias 
Sección relíg¡oS( 
Santoral del día. — Santa 
Magdalena, patrona de Poyaf1" 
San Teófilo, mártir, y San Ciril0 
- Misas a hora fija, para hoy ^ 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada 
dia hora desde las siete treinta h l I 
las doce. 5 
Santiago.—Misas a las siete, oci 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a !las sief. 
siete v media, ocho y media y a] ' 
nueve. 
El Salvador - Misas a las siete 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San Pedro.-Misa de alba a 1^  
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y ^ . 
día y a las doce. 
- Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alaj 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las sietev 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete j 
a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho, 
- Mañana, Nuestra Señora del Car-
men y el triunfo de la Santa Cru; 
y San Sesenando, 
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Hit. M i i fü la Mófl oüa ™ y 
Mientras tanto los jóvenes so 
cíaüstas organizan con-
centraciones 
El señor Salazar Alonso prohibe las de 
Torrevieja y Eibar 
La solución del problema hullero por medio de la obtención 
de petróleos sintéticos 
Una ¡nvestigadón sobre irregularidacUs en 
el Instituto del Campo 
LAS INUNDACIONES 
EN P O L O N I A 
Madrid . -El ministro de Trabajo Como el señor Samper se hajlaba 
señor Estadella ha declarado que ausente de Mid r id el señor Alba le 
en vista de las denuncias de írregu- dejó tarjeta, 
laridadesen el funcionamiento del gOBRE UN SUPUESTO MO-
Instituto del Campo ha ordenado la _— 
formación del oportuno expediente VIMIENTO MONARQUICO 
para comprobarlas. x/r J - J 0« - • ^ J Ü -
Ha saspend.do también 1?s oposi- Madrid - E l exmimstro don Per-
dones convocadas para proveer la nando de los Ríos ha concedido al-
., , J X ^ V , ^ ^ ^ o n i o r r i n ! gun crédito a una información que dirección de dicho organismo. is Ü , c • n * * • u 
Añadió que en la actualidad se hoy publica <<El Socialistas atribu-
halla estudiando el acoplamiento yendo a las derechas el propósito de 
del personal de los jurados mixtos, realizar un movimiento de carácter j — ^ 
Anunció que el lunes próximo se , monárquico, que tenfría j ^ ^ 1 6 ^ ; - E n 
reunirá la Junta del Paro Obrero. 
Terminó facilitando a 
i 
Atentado contr 
de Borbón 
Ion Alfonso 
La 16 etapa de la vuelta ciclista a Francia 
Luchón . -Se ha corrido la X V I 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
Llegó en primer término el corre-
dor italiano Vignoü, 
JUSTICIA SOVIETICA 
Leningrado. —Han sido ajusticia-
dos cinco airacadores a los que se 
les había condenado a la última pe-
na. 
Varsòvia. —El número de víctimas 
de las últimas inundaciones se ele-
va a 2.000. 
ATENTADO CONTRA DON 
: ALFONSO DE BORBON i 
la finca que ocupa 
[restaurar la monarquía por medio ' don Alfonso de Borbón hicieron 
los perio-1 de la instauración de una regencia hoy explosión dos petardos. 
d í s T a X ^ m b r e T í e las personas d d general Sanjurjo y una consulta ! A preguntas de los Periodistas 
forman dicha Junta. |a la voluntad del país. \ don Alfonso ha manifestado que el 
^ue ' De los Ríos dijo que un movi- atentado no le ha causado gran im-
A FUENFRIA miento de esa naturaleza no tendríe presión porque en veinticinco años 
ambiente propicio pera prosperar de su reinado en España se había 
drenado mucho. Madr id . -El jefe del Gobierno, se- en España 
ñor Samper. marchó esta tarde a 
Fuenfría. donde se propone desean- «LA NACION». LA CEDA Y 
sar al lado de su familia durante el EL PROBLEMA CATALAN 
día de mañana domingo. _ 
I Las explosiones causaron destro-
zos de importancia en el inmueble. 
I LA ACTITUD DE TARDIEU 
T R A N Q U I L I D A D 
: EN ESPAÑA 
Madrid. 
Gobsrnación recibió hoy el minis 
I Madrid.—«La Nación» dice en su 
número de hoy que ha causado gran 
• disgusto en la CEDA la solución da-
París.—Antes del Consejo de es 
ta tarde los ministros radicales so-
cialistas celebraron un consejillo. 
_ , , , da por el Cjobierno al problema ca- , . , J „ „ „ ¡ „ J„I TT 
En el Ministerio de la ^ r . baio la presidencia del señor Me-
ta lán. rriot 
Añade el citado periódico, que en o .. ¿ i • i . > J«I 
tro señor. Salazor Alonso, a los pe- , el Consdo Nado- E8tlmaron la intervención del 
breve se reunirá el Consejo Nació seftor Tardieu habia tenído carácter 
nal de la CEDA para tratar de este 
asunto. 
riodistas. 
Les manifestó que la tranquilidad 
es absoluta en toda España. 
EL PROBLEMA HU-
LLERO Y SU VERD A^ 
i DERA SOLUCION i 
EN LAS OBRAS DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid. —Continúa en el mismo 
estado el conflicto planteado por los Madrid. —El director general de 
pbreros que trabajan en el interior Minas ha manifestado que a su juí-
de los pozos de las obras de am- ció encierra verdadera gravedad el 
pliacíón del Banco de España. problema hulero. 
Durante el día de hoy se mantu- Cree que el Gobierno evitará que 
vieron l a s mismas precaucianea vayan al paro más de30.000 obreros 
adoptadas en los alrededores de di- mineros habilitando el oportuno 
chas obras, j crédito con arreglo a las facultades 
Un grupo de mujeres y familiares que le confiere el artículo 114 de la 
de los huelguistas que continúan en Constitución. 
el interior de los pozos produjo al- Por su parte el catedrático de 
Un cobrador entrega a sus atra-
cadores veintidós pesetas 
y logra salvar siete mil setecientas que lleva-
ba encima 
Tres muertos y varios heridos en un accidente 
automovilístico 
«Inglaterra e Italia han recomen-
dado el pacto oriental por temor a 
Francia, al basarse sobre la superio-
ridad militar y la simpatía de Rusia, 
desarrollará por la violencia su he-
gemonía en Europa en el caso de 
que no pudiera alcanzarla por medio 
de pactos. 
Los casos de conflicto que presu-
ponen siempre los autores del siste-
ma del pacto oriental, se refieren a 
Alemania y a Polonia. 
El canciller Hitler ha declarado 
repetidamente que no se considera 
la guerra como un medio apto para 
mejorar la situación. 
Por otra parte, aun en el caso de 
un ataque de Francia. Alemania tie-
ne la seguridad del apoyo de Ingla-
terra e Italia, de conformidad con 
los tratados. 
Un conflicto armado entre Alema-
nía y Polonia es menos verosímil.: 
y con Checoeslovaquia no existen 
tensiones pue hagan temerlo. 
Sólo existe una causa de tensión 
entre Alemania y Lituania. que es la 
cuestión de Memel, la cual no debe-
rá causar preocupación si las poten-
cias garantes del Estatuto de Memel 
cumplen con su deber, j 
Por tanto, el pacto oriental cons- ¡ 
tituye la máscara de una alianza 
franco-rusa verdaderamente militar. ' 
El camino que conduce a la paz 
es muy otro, y es el de la ultimación , 
de tratados bilaterales.» 
EL TERRORISMO 
Interesantes manifestaciones del ministro 
de Marina 
San Sebas t ián . -El ministro de TUNAS MANIFESTACIO-
Marina. señor Rocha, hablando con NES DEL pADRE GAFO 
los periodistas, ha negado que por 
novedades 
EN AUSTRIA 
gunos incidentes rin importancia. 
Los guardias de Asalto disolvie-
ron los grupos, 
UN JOVEN FASCISTAHE-
: RIDO CASUALMENTE : 
Química señor Bermejo, ha mani-
festado que estima que el problema 
hullero se resolvería verdaderamen-
te estableciendo grandes centros en 
Asturias. Teruel y Puertollano, para 
la obtención de petróleos sintéticos 
por los procedimientos de la moder-
Madrid. — Ingresó en el equipo na técnica, 
quirúrgico el joven fascista Manuel Esto a h o r r a r í a - a su ju ic io-mu-
Abreu, chos millones de pesetas al Estado 
Presentaba una herida de arma de y a la economía nacional gran parte 
fuego, que fué calificada de grave, de las importantes cifras que inver 
Manifestó que cuando examinaba timos en petróleos, 
une pistola se le disoaró. hiriéndole. 
DICE EL MINISTRO DE 
DICE EL MINISTRO 
político y que solamente el señor 
Doumergue podía juzgar las conse-
cuencias de dicha actitud. 
Poco después se reunió el Conse-
jo de ministros, presidido por Mr. 
Cherón. quien fué encargado de po-
ner al corriente a Mr. Doumergue 
del cambio de impresiones celebra-
do. 
Los señores Tardieu y Herriot ex-
pusieron sus puntos de vista rela-
nados con la declaración de este úl-
timo ante la Comisión de Encuesta. 
EL SULTAN DE MARRUECOS 
Carcasona.—Ha llegado el sultán 
de Marruecos. 
A las dos continuó su viaje a Font 
Romean. 
NO ES ESE EL CAMINO 
DE LA GUERRA 
LA GOBERNACION 
1 Madrid. —Al recibir esta madru-
Madrid . -El ministro de la Guerra g ida el señor Salazar Alonso a los 
señor Hidalgo, manifestó hoy a los periodistas en su despacho les dijo 
informadores de la Prensa quo ha qUe habían quedado prohibidas las 
recibido muchas felicitaciones por concentraciones de jóvenes socialis-
su reciente disposición referente a tas anunciadas en Torrevieja y en 
las actividades políticas de los mili- Eibar. 
tare8- i Ha dispuesto además que, aun 
Es intolerable-añadió el ministro cuando los actos estuvieran auto-
— que los militares se produzcan rizados si los concurrentes hacen el 
con apasionamientos políticos y que saludo fascista o el socialista sérá 
lleven la política a los cuarteles. lo bastante para suspenderlos. 
ALBA EN LA PRESIDENCIA 
después a los informadores de la 
QUE CONDUCE A LA PAZ 
Berlín. —En un artículo titulado 
«Alianza para la guerra o política de 
paz», el «Voelkischer Becbaehter» 
dice: 
— El centro — contestó el señor 
Salazar Alonso-es tá en su sitio. 
El G o b i e r n o - a ñ a d i ó - s e limitará 
a impedir cualquiera subversión sea 
de derechas o de izquierdas. 
«LA VOZ» CAMBIA 
D E PROPIETARIO 
Madrid,—A consecuencia de un 
antiguo conflicto ha sido adjudicada 
¡udícialmente la propiedad del dia-
rio «La Voz» a la Compañía Edito-
rial Española Sociedad Anónima. 
En la redacción del atado perió-
dico se ha colocado un aviso que di-
ce que con esta fechi se consideran 
Madrid. — El presidente de las Prensa: 
Cortes señor Alba estuvo hoy en la —¿Qué se dice por ahí? 
Presidencia del Consejo para despe- -Se habla de movimientos de las 
dirse del jefe del Gobierno señor derechas y de las izquierdas. Ya só-
bamper. pues se marcha a Suiza. lo faltan los deel centro. 
cadujados todos los contratos de 
El señor Salazar Alonso preguntó trabajo del personal de redacción 
de! mismo. 
La noticia ha causado gran revue-
lo entre los periodistas y se sabe 
que los redactores están dispuestos 
a llevar el asunto al JuradolMixto de 
I Prensa. 
Viena. —Se ha efectuado la prime-
ra detención debida a la nueva l^ ey 
contra el terrorismo. 
La detención se ha practicado en 
Suessembrun (Alta Austria), 
El detenido es un nazi llamado 
Leopoldo Lenz. acusado de llevar 
una bomba. 
Con arreglo a la nueva Ley tiene 
pue ser condenado a muerte, 
FIN DE UN INCIDENTE 
Ankara, —El ministro de Negocios 
Extranjeros ha publicado un comu-
nicado en el que dice que la infor-
mación abierta sobre el incidente 
I de la isla de Samoa, no hubo mala 
fe por ninguna de las dos partes. 
Se da por tanto como terminado 
el incidente. 
REDUCCION DE JORNADA 
Berlín. —La causa dejla escasez de 
I materias primas ha motivado que el 
i ministro de Economía ordene que 
a partir de 23 de Julio las horas de 
trabajo en la industria textil sean 
reducidas a 36 horas semanales. 
VIAJE AEREO, ALREDE-
!: DOR DEL MUNDO ; 
i - — i • •• 
Karachi. —El aviador indio Cha-
• Wia, que salió de Nueva Delhi el 11 
I del corriente, ha emprendido el vue-
•lo esta mañana para continuaran 
j tourné aérea mundial. 
: EXPLOSION EN UNA FA-
U BRICA DE DINAMITA : I • 
I Port Vendres. —Esta madrugada 
¡ se ha producido una explosión en 
, la fábrica de dinamita de Paulilles. 
Han resultado muertos dos obre-
ros y otro gravemente herida. 
SIGUEN LOS INCENDIOS 
Berlín.—Continúan los incendios 
de bosques favorecidos por la se-
quía y el calor. 
En Nuestadt, una compañía de la 
Rcichwcr y bombero^ voluntarios 
cooperaron para atajar las llamas. 
ahora puedan ocurrir 
políticas. 
Cree que el ministro de Estado, 
señor Pita Romero, se reintegrará 
pronto a su puesto. 
Se mostró el señor Rocha muy 
satisfecho de la solución dada al 
problema catalán, 
ANDANZAS DE «BORIS I» 
Barcelona. - El pretendiente al 
trono de Andorra «Boris I». prestó 
hoy declaración en la Comisaría. 
Parece ser que será enviado a Ma-
drid y expulsado de España. , 
INCIDENTES DURANTE LA 
i VISTA DE UNA CAUSA : 
Barcelona. —Durante la vista de 
la causa instruida contra Camilo 
Bofil por la publicación de un ar-
tículo, se produjeron hoy ruidosos 
incidentes. 
Un grupo se llevó al periodista 
Luis Aímá, también procesado y 
qne había comparecido a declarar 
como testigo. 
La Guardia civil pudo hacerse de 
nuevo con él cuando ya iba a tomar 
un automóvil. 
La vista de la causa hubo de sus-
penderse para continuarla mañana 
domingo. 
LA SERENIDAD DE UN 
COBRADOR EVITA UN 
ROBO DEIMPORT ANCLA 
Málaga.—Cuando pasaba por la 
calle de los Santos, el cobrador de 
una notaría llamado Miguel Oyero 
le salieron al paso cuatro pistoleros 
que le exigieron la entrega del diñe 
ro que llevaba encima, 
Miguel les dijo que solamente lle-
vaba veintidós pesetas y dando 
muestras de gran sinceridad se mos-
tró dispuesto a entregar dicha can-
tidad. 
Los pistoleros insistieron amena 
zándole con matarle pero Miguel 
serenamente mantuvo sus manifes-
taciones en vista de lo cual aquellos 
optaron por coger la cantidad que 
el primero les ofrecía. 
Después huyeron. 
Miguel llevaba en un bolsillo inte-
rior 7,700 pesetas en billetes, 
GRAVE ACCIDENTE 
Bilbao —El padre Gafo ha hecho 
unas manifestaciones a «El Ner-
vión», 
Interrogado acerca de si cree en la 
inminencia de una revolución so-
cial, contestó que si llegara a con-
certarse el frente único de comunis-
tas, socialistas y anarcosindicalistas, 
la cree posible. 
No hay que olvidar como se con-
siguió desarrollar la revolución de 
1931. que fué por el frente único de 
socialistas, republicanos y demás 
elementos alejados de la monar-
quía, que carecía de simpatías entre 
las masas obreras. 
Dijo después que tenía noticias 
de que en Barcelona se había cele-
brado un pleno de la C. N , T. para 
tratar del abandono de las posicio-
nes políticas actuales, pues es sabi-
do que Pestaña viene abogando por 
el cambio de táctica, y acaba de for-
mar el partido sindicalista con Ve-
dando, que fué colaborador de la 
dictadura. 
Estima el padre Gafo . que si las 
derechas hubieran organizado Sin-
dicatos durante los sucesos revolu-
cionarios de Barcelona no habrían 
muerto 18 de sus dirigentes. 
En cuanto a las fuerzas que se 
podrían oponer a la revolución, só-
lo se contaría con las del Estado, 
pues las fuerzas obreras contrarre-
volucionarias son muy inferiores. 
SOBRE LA DESTITUCION 
; DE AYUNTAMIENTOS j 
Sevilla,-El gobernador ha salido 
el paso de una información de «El 
Socialista» acerca de la destitución 
de Ayuntamientos. 
Dice el gobernador que todos los 
Ayuntamientos destituidos eran co-
misiones gestoras nombradas por 
el señor Casares Quiroga y que lo 
han sido mediante la instrucción de 
expedientes por los que se ha com-
probado multitud de irregularida-
des. 
I Ultimamente en Paradas ha des-
jtituído al Ayuntamiento .radical de-
; mócrata nombrando en sustitución 
del mismo once concejales radicales 
y cinco de Acción Popular, 
SEINTENTAB A ASALTAR 
AUTOMOVILISTICO 
Albacete, —En las cercanías de 
Hellín chocaron una camioneta y un 
camión. 
Resultaron muertos tres viajeros 
y gravemente heridos otros siete. 
ARGUMENTO IRREFUTABLE 
Bi lbao. -El Tribunal de Urgencia 
vió hoy la causa instruida contra 
Enrique Santisteban por el supuesto 
delito de atentado contra la autori-
dad. 
La causa se instruyó por denuncia 
presentada por un guardia, que de-
claró en juicio oral que el procesado 
le había sujetado con una mano 
mientras con la otra le asestaba un 
fuerte golpe. 
El procesado demostró que el 
guardia faltaba a la verdad, ya que 
él era... jmanco! 
El público se rió a más no poder. 
Y. claro está, el Tribunal absolvió 
libremente al inculpado. 
EL PALACIO DE LA D I -
= PUTACION BILBAINA = 
Bilbao.—Se comentan mucho las 
manifestaciones del presidente de 
la Comisión gestora, señor Gallano, 
acerca de lo ocurrido en el seno de 
la comisión de los 18. 
Dijo que los promotores de la re-
unión última tenían el propósito de 
asaltar el palacio de la Diputación. 
Así se lo anunciaron en Madrid, y 
le pareció absurdo, pero no obstan-
te, el día señalado para ello acudió 
a su puesto y ordenó a los miño-
nes que si se acercaba alguna mani-
festación la contuvieran. 
De ello dió cuenta al gobernador, 
que tomó también sus precauciones, 
haciendo que el alcalde señor Erco-
reca detuviera el golpe. 
Por su parte, el gobernador se ha 
negado a comentar las manifesta-
ciones del señor Gallano, diciendo 
tan sólo que el alcalde se opuso a 
la realización de aquellos propósi-
tos, no porque conociera las pre-
cauciones del gobernador, sino por-
que nunca había entrado en su 
ánimo favorecer la reaüzación del 
plan. 
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i ó n del viento 
Recorrido del viento durante las ú l t i m a s ve in-
ticuatro horas, 
L l u v i a en m i l í m e t r o s * i .^»^> 
Dato» facilitados por el Observatorio del Insti tuto de esta ciudad) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 pte 
Trimeitre (fuera) ye^ 1 
Semestre (id.) 14'5Q * 
Año (id.) 29'50 
NUMERO SUELTO 10 CENTE^Q^* 
Vacaciones escolares 
Estando en vacaciones escolares de aumentar los días lectivos, las 
es oportuno" tratar delasunto para horas de trabajo y la "asistencia a las 
ver sí esta costumbre, que es univer-1 clases. "De lo contrario, el índice de 
sal durante las estaciones'extromas. \ la cultura de España, seguirá sien-
merece alguna atención pomparte ' do un desastre en los datos d é l a 
de profesores'y'aUmm08- nofsolo ! estadística comparada, no'^sólo^en 
para eficacia de^la instrucción, sino relación con "otros"países,'Isíno'len 
PrO Colonias . Un hijo dePepe HMIo 
para"la!disciplína del espíritu que. 
de-no adquirírla'en'laTedad juvenil 
es difícil de conquistarien la edad 
madura. 
Invita igualmente a'tratar de las 
vacaciones escolaresljerresultado de 
una información publicada hace po-
co sobre el asunto en el «Bolutin 
du Burean International d' Educa-
tión» de Ginebra (primer trimestre 
de'estefaño). 
El citado trabajo se refiere a las 
escuelas primarias en 50 países de 
diferentes partes del mundo, y de 
tan curiosa estadística resulta: 
Primero.-Que Islàndia es el nú-
mero uno «en trabajar menos», 
pues los días lectivos no pasan le-
galmente de 144. 
El otro extremo, o sea, el país de 
más días laborables es Suiza, espe-
pecialmente en Zurich, donde los 
días de trabajo escolar llegan a 252 
en el año. 
El término medio, teniendo en 
cuenta los datos a que la informa-
ción se refiere, es de 206 días lecti-
vos, que corresponde a Polonia en 
Europa y a Nueva Gales del Sur, en 
Australia. 
Tienen «menos días de trabajo» 
que el término medio Letonia (162), 
Estados Unidos (171), Estonia (172), 
República Argentina (180) y 17 na-
ciones más. 
Superan el término medio 48 paí-
ses, enfre los cuales se cuentan Di -
namarca con 246 días de trabajo, y 
Austria, Bélgica, Colombia y Espa-
ña con 230. 
I 
Como se ve nuestra patria tiene ; un índice favorable, si bien puede i 
objetarse que es un índice teórico, í fe^1™^ 
porque en la práctica, los días lecti-1 
vos, disminuyen bastante, sin con-1 
tar las faltas de asistencia a la es-
cuela que es considerable en toda» 
las poblaciones rurales durante la 
recolección. 
Sí los días de trabajo en las es-
cuelas primarias españolas se com-
paran con los de las Universidades, 
la calificación baja extraordinaria-
mente. 
A la vista de estos datos, no hay 
<que alarmarse cuando los pedago-
gos e higienistas nos hablen del 
«sur menage» o recargo del trabajo 
mental. De lo que deben tratar es 
relación con nuestra misma patria 
en épocas no muy remotas. 
Un'juez de oposíciones'.meShabla-
ba no hace mucho tiempo del bajo 
nivel de loslopositores enjgeneral; 
de su insulsa palabrería/y^detla va-
ciedad^mentaiydejImuchosTaspiran-
tes. 
lYJse trataba de elementos directi-
vos dtíla'instruccíón primaria 1 
Sin el hábíto^de trabajar/de nada 
sirven los ^mejores^planes de estu-
dios, ni los profesores selectos, su-
poniendo que todos lo sean. 
Con una juventudfque tanto pien 
sa en las huelgas y en los métodos 
de subir a los tejados de los edifi-
cios universitarios y de destruir los 
muebles de|las>ulas, no eslposible 
que los estudiantes den el rendí 
miento social a que están obligados 
siendo así elloslas primeras vícti-
mas de su desidia y de su falta de 
amor al estudio. 
Las vacaciones escolares y los da-
tos aducidos deben llamar la aten-
ción de los alumnos, de los profeso 
res y de los padres de familia para 
que en el curso próximo «ios estu-
diantes se dediquen a estudiar y los 
profesores a enseñar». 
Es regla tan sencilla de enunciar 
como abundante en resultado, si se 
cumple con decisión y perseveran 
cía. 
En otro caso, el vicio llegará a sei 
incorregible y de funestísimos efee 
tos para los individuos y para la so-
ciedad, 
Rufino Blanco y Sánchez 
Madrid, ímlio de 1934. 
imB H i SE imm f u mu 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
ESTA cs a^ raodernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres de 
reparaciones de automóviles y camiones de 
J O S E MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25.-
TERUEL 
•Teléfono 110. 
Eran las 11'30 de la' noche del 19 
del actual, cuando al regresar de un 
corto paseo, vi con complacencia 
que un grupo de'hombres de^buena 
voluntad, descubiertos y exactitud 
meditativa, contemplaban un lienzo 
que cubre el busto del que no ha 
mucho fué la esperanza de todos los 
turolenses, ya que en toda obra que 
significase algo en beneficio del pue-
blo que nadie le ganó a querer, unas 
veces'era su principal cooperador, 
otras el iniciador-cooperador, y las 
más el único trípode que además de 
iniciador y propulsor había^jdeSsos-
tenerla. 
Cuando pasé cerca del referido 
grupo, me pareció oír las siguientes 
frases: «Seguramente, si pudiera ver 
esto, se daría por satisfecho». Inme-
diatamente, el lienzo empezó a^mo-
verse en forma tal, que me recordó 
las llamadas que en otros tiempos 
mejores me hacían para transmitir-
me órdenes por medio de bandero-
las, por lo que saqué el lápiz, e ins-
tantáneamente las señales se hicie-
ron en forma uniforme, y recordan-
do el alfabeto «Morse», pude llevar 
al papel lo que aquellas señales de-
cían y que copiadas con toda exac-
titud, era lo siguiente: 
«Estoy contentísimo con todos, y 
de una forma muy especial con vos-
otros, pero^me duele grandemente 
que nadie me'haya llegado a cono-
cer, ¿Es que acaso no sabéis que 
nunca quise nada para mí? ¿Es que 
ignoráis que si alguna ambición te-
nía era para, una vez conseguida, 
servir mejor a mi pueblo, el que co-
mo recordaréis demostré es el cen-
tro del mundo y yo quería fuera pa-
so obligado para ir a todas partes? 
Pues bien, si esto no lo habéis ol-
vidado, ni tampoco que los predi-
lectos míos eran los menesterosos, 
no tendré que esforzarme mucho 
para demostraros que el mejor ho-
menaje que me podíais tributar, sería 
continuar aquellas colonias veranie-
gas que tanto bien reportan a esos 
niños que por carecer de medios de 
fortuna se ven privados de lo que es 
deber primordial de la sociedad el 
facilitar, y como las circunstancias 
son favorables para ello, tanto por 
ser ministro un hijo ilustre de la 
provincia, como por la reciente dis-
posición ministerial que ordena se 
facilite billete gratuitç a las Colo-
nias, si yo estuviera cçn vosotras, 
asistiría al banquete y demás actos 
conque .aunque ¡tardíamente yais a 
homenajear a un hijo ilustre de la 
provincia, y a l leyanfar ¡t^ jí cpp^ di-
ría: 
Excelent/sii??o señor: V. E. que 
por su condición de médico no des-
conoce el ambiente que desde gue 
viene al mundo respira el hijo de la 
familia menesterosa, y que por la 
misma razón conoce cuanto bien re-
porta a unos los baños de mar y a 
otros el vivir al aire libre entre pi-
nos, puede con su valiosa influencia 
y desde el cargo que ocupa, hacer 
que a Teruel, igual que se ha hecho 
con innumerables pueblos y en infi-
nidad de ocasiones, se le asigne una 
cantidad para esos fines que desde 
hace tres años no se llevan a cabo 
y fyyt van a tener continuación des 
de este ffcto, que por ser espontáneo 
ds sus comproy^ncianos, ha de ser 
de imborrable reeuefr.dP para V. E 
y que nosotros como ampliación de 
los que figuran en los prograrHa» 
repartijips, queremos que sea uno 
más, pata IQ cual abrimos una sus-
cripción cuya ií^ta ge encabeza con 
todos los asistentes 41 eatf comida, 
contribuyendo cada uno con e| her-
cio d^l importe de la tarjeta-cubier-
to». 
Esto nos dijo aquel ípsigne turo-
ten&e empleando como fefeQ^fOlas 
ese lienzo que hoy cubre el busitQ 
del creador de ¿«utas cosas y que 
por la blancura de la ¿el/i con que 
se halla cubierto nos pareció s^r de 
I la misma con la cual se confecciona-
ban aquellos vestidos d& ¡a Colonia 
veraniega «Consuelo Torán». 
Faber 
Lagartijo'tiene un hijo 
que quiere meter fraile, 
y el chiquillo quiere ser 
torero como su padre. 
(Cantar popular). 
Pero es un cantar falso por cuan-
to oue Lagartijo no tuvo hijos. 
Por regla general los hijos de to-
reros célebres quieren"ser toreros 
y alguno'lo es'bueno. Pero también 
se dan casos en que los hijos de los 
toreros]célebres despunten en algo 
que no'es el toreo. 
De los hijos de grandes toreros 
que como son'padres lo fueron, re-
cuerdo a los Cándido. Currito, hijo 
de Cuchares, los Gallos, Algabeño, 
Fuentes v Bienvenida entre otros. 
José Delgado^Salado'fué hijo ma-
yor de Pepe Hillo, y bien porque 
naciera en época Mífícil'j para dedi-
carse a la'lidia de reses bravas, bien 
por el recuerdo de la trágica muerte 
de su padre el'caso'es'que el'hijo de 
Pepe Hillo no legó a la posteridad 
su nombre como artista en la lidia 
de reses bravas, pero lo colocó más 
alto. José De^ado'Salado fué útil a 
su patria y derramó su sangre en 
defensa de su independencia. 
Un día de Julio de 1808 tenía lugar 
en los campos^de Bailén la primera 
batalla que perdían los ague-
rridos ejércitos del azote de Eu-
ropa que naciera en la isla de Cór-
doba. En aquella batalla memora-
ble, en la cual los garrochistas de 
las ganaderías bravas hicieron un 
principal papel, figuró7 como oficial 
de uno de los regimientos de Infan 
tería que más se distinguieron, el 
hijo del torero sevillano y tal fué su 
comportamiento, que el general La 
Peña le felicitó en el mismo campo 
de batalla. Pero no pararon aquí los 
hechos de valor de José Delgado Sa-
lado. 
El duque^de Alburquerque, em-
prendió su célebre retirada, modelo 
de valor y de estrategia militar. 
Hambrientos y desnudos los solda-
dos del duque marchan, contramar-
chan y se baten uno y otro día para 
burlar la persecución de las tropas 
del Mariscal que en número tres ve-
ces mayor tratan de cortarle el paso. 
Pero hay que defender a Cádiz, 
último baluarte de la independencia 
de la Patria, y el de Alburquerque 
pone a contribución^'todo su valor 
a ,toda su ciencia militar para con-
seguirlo. Ya la escuadra francesa 
del almirante Rosillí ha sido rendi-
da en la baldía gaditana por la del 
alpiiraníe espaj&ol Apodaca, ya el 
¡pi^eljlp de Cádiz se apresta a la dç-
fepsa cpn t^n entpsiasnjo sin prece-
dentes, pero splo pueden aliviar su 
situación los bravos soldados del 
Duque que al fin entran en la {sl.a 
de ¿eón el día 14 de Agosto de 1310. 
Entre los entusiastas soldados del 
general aristócrata figura como ca-
pitán el hijo del torero Pepe HiUo. 
Y no es un soldado del montón anó-
nimo, porque luce en su pecho pre-
ciadas condecoraciones que ganó 
en lucha con los enemigos de la in-
dependencia de su patria. El hijo 
del lidiador que fué ídolo de los pú-
blicos y encanto de las damas, supo 
con sus patrióticos arrestos honra r 
la memoria de su padre. 
A l terminar la guerra de la Inde-
pendencia es premiado José Delga-
do Salado con el grado inmediato 
Superior a la categoría de coman-
dante y cpp |a más alta condecora-
ción por méritos de guerra. 
Si fuéramos á nafrár el número 
de hechos gloriosos ejecutados por 
Jio^eros en aquel'a sin igual epopeya 
sería el fue l lo de nunca acabar, y 
ya pueden ejot?rguUe.ce;se los que 
abrazan la arriesgada profesión de 
j/diadores de reses bravas de que en 
mucho* fomentos gloriosos de 
nuestra historia c<,n¿en?poránea no 
.fueron los toreros los que í&eaflg 
coiitjf%jrej-on a dar día* de gj jria 
a la Patria que le^ vi^ nact^. 
Taleguilla 
La curación de las úlceras de estómago e intestino 
81 le 
Estos días viene preocupándose 
la Prensa del doctor^Albacete Frai-
le, y algunos periódicos, como «La 
Rioja», de Logroño, que han logra-
do una entrevista con el joven mé-
dico zaragozano, hacen elogios de 
las curaciones llevadas a cabo en el 
tratamiento de las úlceras "de estó-
mago e intestino. 
Nuestro deber informativo nos 
lleva hacia el número! 4'de l a calle 
de Cerdán donde habita el ilustre 
galeno. 
No es tarea fácil'verle.'pero al fin, 
logramos nuestro propósito. 
El doctor^Albacete es, podríamos 
decir, una'criatura.'pero se dá en él 
el caso de una laboriosidad y de una 
constancia tan grande, que como 
nos dice/todo lo ha hecho por sus 
propios medios. 
—¿Aragonés? 
— Nací en un pueblo de la provin-
cia de Guadalajara, de donde salí a 
los 8 años para venir a Zaragoza, de 
donde no he salido^desde entonces, 
y donde he cursado mis estudios 
así que llevo en Zaragoza 20 años y 
me considero como un aragonés 
más y con un cariño tan grande ha-
cia esta tierra como pudiera tenerlo 
por la mía. Así es que me considero 
como uno más. 
—¿Ha estudiado en el extranjero? 
—Soy un acérrimo enemigo de los 
extranjerismos, todo lo que puede 
aprenderse fuera de España, se 
aprende igual aquí, es cuestión de 
querer, no veo la necesidad de ir a 
Francia o Alemania para aprender 
Medicina, cuando en nuestra Patria 
hay tan excelsos maestros. 
-¿ . . .? 
—Mi primer maestro fué el doctor 
Barcelona, a cuyo lado he estado 
durante ocho años aprendiendo la 
especialidad del aparato digestivo, 
pero al propio tiempo asistía, como 
alumno primero, como médico des-
pués, al Hospital Provincial, donde 
actué a las órdenes del doctor Cepa 
García, jefe de la consulta de apara-
to digestivo de este centro benéfico. 
- ¿ . . . ? B 
—Yo no he hecho nada, ni nada 
he inventado, todo mi mérito con-
siste y arraiga en el trabajo, he es-
tudiado y he creído lograr algo que 
redunde en beneficio de la huma-
nidad. 
—¿Es cierto que usted cura la úl-
cera con inyecciones? 
Por toda respuesta extrae de su 
fichero unas cuantas histprias clíní-
pjas y no§ las muestra, son de otro^ 
tantos enfermos tratados 
«U.-P.-C» como él 
inyecciones.] Hay Acasos 
con 
i'de Zaragoza, doña Francis^ 
día,'"habitante en la cali-1? 
Don Jaime I , 62,,que después de 
serie de años padeciendo de 
" a m a t a s u á ? 
asos arioso, 
nos dice, y nos muestra el de 
señora'  c'^ ~" D-
Malan í ,' it t  < c lle^ 
estí. 
mago a consecuencia de una úlcerj 
se encuentra *tan restablecida n 
no se acuerda casi ni de' que tiet, 
estómago. "Vemos el "caso de otn 
que después de dos'vómitosMe san-
gre recientes ycuandoibaa entregar, 
se en"manos'dercirujano, regresó 
su domicilio''después,'de tratada poj 
el'doctor Albacete Fraile, sin nece-
sidad de operarse. 
Nuestra amena charla con el jo. 
ven gastrólogo,""viene a cortarla Ia 
entrada de una enfermara que re-
quiere los servicios del doctor. ^ 
sentimos verdaderamente, pero ante 
el temor de'pecar de impertinentes 
decidimos retirarnos. 
Personalmente n o s acompafia 
hasta la puerta, nos da la raanoy 
con un apretón como si fuésemos 
antiguos amigos, nos dice: «Ynose 
olvide usted, no hace falta salir de 
España para^aprender Medicina» y 
entonces nos damos cuenta de que 
estamos ante un verdadero patriota, 
gloria en plena juventud de la Me-
dicina española. 
Así se hace Patria. 
BtiB 
E L T I E M P O 
Hubo ayer cambio de tiempo 
puesto que la columna termométri-
ca que dos días antes había alcan-
zado los 38'4 grados descendió a la 
máxima de 26 8. 
Y este descenso, claro está, sede-
jó sentir, ocasionando más de un 
resfriado. 
Así. con la mencionada tempera-
tura, aún da gusto andar por la ca-
lle, pero con los 38'4... jni en elríol 
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